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ABSTRACT 
Sonata No. 2 in B-flat Major is a work for trumpet and piano. It is composed in 
the romantic tradition and is thirty minutes in length. Trumpet chamber repertoire has 
increased dramatically in the past century, but few new works are representative of the 
harmonic language or extended forms of the late romantic tradition. 
The first movement, “Allegro con spirito,” is in sonata form with fantasy qualities 
allowing the exposition to meld with the development. The primary theme in 3/4 meter 
develops a neighbor-tone motive; in contrast, the second theme in 4/4 (in the same 
tempo) is more lyric in nature. In the development, the juxtaposition of these themes 
provides changing meters and opportunity for dramatic tension. 
The bold and metric nature of the first movement is contrasted with the slow, 
more lyric second movement, “Dolce e sensibile,” (Sweet and sensitive, pg. 22). This 
movement in E-flat major is in sonata form and encourages a more expressive, rubato 
interpretation. The second theme of the first movement shares a similar falling gesture as 
the themes of the second movement, but are different in their expressive qualities. 
The third movement (“Grave et lento”) is played attacca and begins with a 
transition from the ideas of the second movement (pg. 30). The dissonant harmonies and 
low register of the piano solo create an ominous atmosphere which mutates to the bold 
nature of the first movement. The remainder of the third movement is a seven-part 
Rondo. The primary theme (m. 20, pg. 31) is derived from a theme from the development 
of the first movement (m. 210, pg. 12). The C section of the rondo (m. 118, pg. 40) 
develops the opening theme of the third movement and leads to the primary theme in B-
ii 
 
flat major. The final A section of the rondo is piu mosso with the primary theme in a 
compound meter providing a coda for the entire work. 
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